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NICOLE ÉCHARD 
ET LES ENJEUX DU RELIGIEUX 
Jacques GUTWIRTH 
(Institut fur Historische Ethnologie 
Universitat Frankfurt) 
J'ai dû rencontrer Nicole Échard tout d'abord en 1960, dans la 
salle de cours du Musée de l'Homme, lors de la préparation, sous 
l'égide de Roger Bastide et d'André Leroi-Gourhan, du certificat 
d'ethnologie. Cependant c'est au cours de la formation au CFRE, en 
1961-1962, notamment lors du stage de terrain à Haleine, près de 
Bagnoles-de-l'Orne, que commença une amitié qui a perduré jusqu'à 
son décès. Ayant rapidement découvert des affinités diverses entre 
nous, également avec Jean-Claude Muller, l'excellent africaniste de 
Montréal, nous avons tous trois intensément collaboré au cours de ce 
bref séjour. Ensuite, à l'incitation de nos mentors sur le terrain, 
Robert Cresswell et Corneille Jest, nous avons réalisé ensemble un 
article qui devint ainsi notre première publication scientifique: 
«Haleine, trois aspects d'une commune de l'Orne» 1 • Plus tard nous 
nous retrouvâmes encore brièvement sur un terrain aveyronnais, à 
Naucelle. 
Au cours de notre collaboration, j'avais tout de suite observé 
combien Nicole Échard travaillait avec rigueur, se voulant toujours 
près des faits, sans chercher des extrapolations audacieuses, peu con-
1 Etudes rurales, 1963 : Il. 
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formes aux données observées. 
Durant les années qui suivirent, bien que travaillant tous deux 
sur des terrains très différents, nous restâmes en contact amical, dis-
cutant et conversant sur mille choses. Une anecdote: pendant les 
événements de mai 1968, j'habitais à cinquante mètres de la Sor-
bonne, rue Saint Jacques, avec vue privilégiée sur les lieux 
d'affrontement! Un soir Nicole vint dîner chez moi. La nuit 
s'embrasa, sous notre balcon: CRS et manifestants retranchés dans la 
Sorbonne, échangeaient divers projectiles. A grande peine ma femme 
et moi réussîmes à convaincre Nicole de rester passer la nuit dans 
notre appartement. 
Des années plus tard, en 1977, j'avais organisé une session 
annuelle d'étude de J'Association française de sociologie religieuse 
(AFSR) sur le thème « Ethnologie et faits religieux », avec à la clé 
une table ronde. Plusieurs ethnologues, dont Nicole, apportèrent leur 
contribution à ces journées. Plus tard , à J'initiative de François 
Isambert, alors président de J'AFSR et membre du comité de 
rédaction de la Revue française de sociologie, celle-ci accepta de 
publier des articles issus du colloque ainsi que les débats de la table 
ronde. Cette publication dans une revue sociologique nous parut 
importante pour une meilleure connaissance de notre discipline par 
un public de sociologues. Cependant pour des raisons que je n'ai pu 
saisir, la contribution de Nicole fut refusée par le comité de 
rédaction. Ayant la conviction qu'il s'agissait d'un très bon texte, 
tout à fait novateur, sur le rôle des femmes dans les phénomènes de 
possession Hawsa, et qui montrait pleinement ses qualités 
scientifiques, et aussi d'écriture je jouai à quitte ou double: ou bien 
la revue acceptait son article avec les autres contributions, ou je 
retirais J'ensemble des travaux. Je gagnai: le dossier parut dans le 
numéro 19, octobre-décembre 1978, de la revue. 
Je ne saurais dire si les enjeux du religieux pour Nicole corres-
pondaient exactement à ce qu'ils sont pour moi. Néanmoins, ce en 
quoi je me sens très R,foche de sa démarche, c'est sa volonté 
d'apporter des dossiers informatifs et analytiques, qui fassent voir les 
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faits religieux dans leurs nuances, qui contribuent à l'objectivité de la 
connaissance, sur des thématiques qui, comme on sait, font l'objet de 
passions souvent fanatiques. Nicole en parlant du rôle des femmes 
d'aujourd'hui dans l'imaginaire, dans la création des génies hawsa, 
assumait certes son militantisme féministe, mais elle le faisait avec 
toute la scientificité nécessaire. 
Quant à moi , ceux qui me connaissent savent bien que la reli-
gion ne joue pratiquement aucun rôle dans ma vie personnelle, que je 
suis un laïc inconditionnel. Cependant l'emprise de la religion, que 
les théoriciens de la sécularisation avaient beaucoup sous-estimée, 
reste pour moi un thème qui m'intrigue, qui m'intéresse. Aussi dans 
mes recherches, ai-je toujours tenté de comprendre la signification, le 
rôle des faits religieux, de les montrer avec la plus grande objectivité 
possible. 
Ainsi au cours de mes recherches èles années 1980 sur les ju-
déo-chrétiens d'aujourd 'hui, ou «juifs messianiques », mouvement 
religieux qui se veut à la fois juif et chrétien protestant, ai-je tenté 
d'éviter les pièges des préjugés. Ceux des milieux juifs, certes 
échaudés par des siècles de tentatives de conversions ou 
d'assimilation forcées, mais souvent excessifs : qu 'on se réfère à la 
récente attaque fanatique d'un grand rabbin israélien contre 
l'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger. D ' autre part, il y a les 
actions ambivalentes des missionnaires chrétiens qui souvent jouent à 
être juifs, avec comme seul objectif d'assimiler les convertis dans des 
églises. Entre les deux, les juifs messianiques que j'ai étudiés, cher-
chent à ménager les deux perspectives et je dirai , en ethnologue, les 
deux cultures. 
Or l' èthnologue, par son travail de terrain, perçoit précisément 
des données qui vont à l'encontre des stéréotypes réciproques. Pour 
les juifs, la conversion volontaire, a été et est une apostasie, un re-
niement global , et notamment un refus d'une identité culturelle et 
sociale. Or l' enquête montrait que parmi les juifs messianiques 
l'inverse était vrai. Ceux-ci se veulent et juifs et chrétiens; aussi leurs 
pratiques religieuses, culturelles et sociales font que dans la plupart 
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des cas ils en viennent à apprendre l'hébreu, à mieux connaître le ju-
daïsme. Souvent au départ très ignorants, ils se transforment en pra-
ticiens des prières hébraïques, des nigounim, mélodies traditionnel-
les, des fêtes judaïques, etc. Pour quelques uns c 'est d 'ailleurs parfois 
une étape d' un retour à la foi judaïque ! Ceci n'est qu'un petit 
exemple de la contribution de l'ethnologue sur une réalité controver-
sée. 
Je travaille depuis quelque temps sur un sujet autrement épi-
neux : les prédicateurs évangéliques de la télévision américaine. 
C'est un thème qui a surgi au cours de mes recherches sur les judéo-
chrétiens car j'ai perçu le rôle de ces prédicateurs auprès du public : 
le christianisme, la culture chrétienne américaine passent en partie 
par l' audiovisuel, notamment par la télévision. Or plusieurs de ces 
prédicateurs ont été ou sont présents dans l'arène politique, et cela 
dans les rangs de la droite conservatrice. Ce thème a suscité ma cu-
riosité: il y là d ' abord le phénomène très complexe de cette religion 
télévisuelle, en tant que spectacle, en tant que vecteur d'une culture 
« évangéliquc » contemporaine. Ensuite il y a les questions méthodo-
logiques et épistémologiques qui permettent d'articuler le religieux et 
la modernité techno-économique, par le truchement des médias les 
plus sophistiqués, soit la télévision souvent diffusée par câble et sa-
tellite. Enfin et surtout les aspects politiques du phénomène ne me 
laissent certainement pas indifférent et motivent mes recherches au-
près de quelques-uns des « télévangélistes » majeurs. On le voit les 
enjeux sont divers et de taille. Cependant en tant qu'ethnologue, qui 
apprécie tous les atouts de notre métier - description minutieuse, dé-
centrement, analyses nuancées - j'essaye d'approcher le dossier sans 
me laisser aveugler par les techniques de persuasion des intéressés, 
ou par les arguments parfois simplistes de leurs adversaires. Un 
exemple: dans le livre que je termine à ce sujet, je consacre un 
chapitre à Jimmy Swaggart, prédicateur pentecôtiste «pur et dur », 
mais qui en 1988 s'est compromis dans un scandale sexuel peu com-
patible avec ses propos et, avec son statut. Cependant, l' observation 
de ses émissions, et plus encore mon séjour sur son campus et ma 
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participation à une suite de ses réunions revivalistes, m'ont montré 
qu'il ne fallait pas simplement mettre en cause la crédulité d'un pu-
blic populaire pour expliquer sa réussite comme tél évangéliste, du 
moins avant sa « chute ». 
Car Jimmy Swaggart est un chanteur et un musicien doué; de 
plus c'est un prédicateur fougueux, dramatique à souhait, jouant sur 
une rhétorique théâtrale talentueuse. Il y a là tout un travail 
d'objectivation que l'ethnologue est qualifié pour faire et qu'il doit 
faire pour éclairer des questions obscurcies par des passions contra-
dictoires. 
Dans mes recherches, l'enjeu du religieux, comporte certaine-
ment la volonté de montrer, à la limite de dénoncer, les méfaits de 
certains abus ou escroqueries - il y en a aussi chez quelques judéo-
chrétiens -, de mettre en lumière le danger que représentent certains 
prédicateurs qui font de la religion un instrument politique au service 
de causes à mes yeux peu défendables. Cependant, et en cela je crois 
rester fidèle à la manière de penser et de travailler de Nicole Échard, 
il s'agit d'examiner les réalités dans leur nuances comme dans leur 
substance, d'éclairer les esprits sur les mécanismes, le fonctionne-
ment des entités, parfois des grandes entreprises, que les télévangélis-
tes ont mis en place. Si par exemple, il s'agit d 'ajouter une attaque de 
plus contre Jerry Falwell, télévangéliste qui eut son heure de célébri-
té vers 1980, avec sa Majorité morale, je n'en vois pas l'intérêt. Par 
contre, je crois avoir fait une analyse novatrice, en montrant, dans un 
article récemment paru «< Religion télévisée et business audiovi-
suel »2, qu'il n'a pas su être à la hauteur de ses ambitions diverses. Il 
visait à être en même temps: a) pasteur d'une grande église conser-
vatrice du sud (plus de 12 000 fidèles) ; b) promoteur voulant mettre 
en place un programme à grande diffusion; c) propriétaire d'un 
« network », chaîne religieuse; d) pasteur-politicien influent. En dé-
finitive, Falwell a dû vendre sa chaîne, réduire considérablement ses 
émissions télévisées, dissoudre sa Majorité morale. Il a du se replier 
2 Archives sciences sociales des relixio/ls, 1993 : 83. 
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sur son fief local, son église, à laquelle est accolée une « université» 
évangélique - à Lynchburg, petite ville de Virginie. Cela ne 
l'empêche pas d'avoir des velléités de se remettre à la politique na-
tionale, en diffusant par exemple depuis quelque temps une cassette 
vidéo accusant - rien de moins - le président Clinton d'assassinat 
politique, à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas. 
Il y a peu les élections législatives américaines ont donné lieu à 
un raz de marée républicain; l'idéologie de ce parti converge avec 
celle d'un Falwell ou d'un Robertson, autre télévangéliste puissant et 
riche, possesseur d'une chaîne de télévision dont les actions sont co-
tées à Wall Street. On s'en aperçoit, les enjeux du religieux que 
j 'étudie ne sont nullement innocents. Il y a quelque temps certains me 
disaient que je travaillais sur un thème qui n'était plus d'actualité. 
Précisément les élections de novembre 1994, ont montré que c'était 
inexact. L'ethnologue se doit de faire un travail de fond: dans mon 
cas il s' agit de réfléchir et d 'expliquer le télévangélisme. Cela chan-
gera-t-il quelque chose aux résultats des élections américaines, cela 
modifiera-t-il l' attitude des américains envers les télévangélistes? 
Evidemment non, mais notre travail - et voilà pour moi l'enjeu pre-
mier du religieux - c'est de contribuer à une meilleure connaissance 
qui , petit à petit, le plus souvent par des voies obliques, fera son 
chemin dans les esprits, et contribuera peut-être à les éclairer. Et en 
agissant ainsi je crois que, malgré la grande distance entre nos objets 
de recherche, je suis proche de Nicole Échard. 
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